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1-3年 65 32.2 26-40岁 63 31.5
3-5年 63 31.2 41-65岁 92 46.0








女 189 60.8 初中 47 23.5
受教育
程度
小学 0 0.0 高中\中专\职高 70 35.0
初中 17 5.5 大专\本科 70 35.0





硕士及以上 10 3.2 6-10年 30 15.0
年龄
25岁以下 109 35.1 11-20年 56 28.0
26-40岁 129 41.5 21—30年 52 26.0
41-65岁 71 22.8 30年以上 28 14.0
65岁以上 2 0.6
表2 满意度统计
总体满意度 卫生环境 治安 配套设施 经营秩序 文化传承 民生教育发展
居民
平均值 4.41 4.44 4.36 4.06 - 4.46 4.34
标准差 0.662 0.765 0.684 0.779 - 0.726 0.737
商家
平均值 4.31 4.28 4.23 4.04 4.01 - -
标准差 0.686 0.620 0.710 0.722 0.712 - -
游客
平均值 4.13 4.39 4.51 4.30 - - -



























































增加了收入 使基础设施更加完善 保护了历史建筑 促进文化交流 生活成本增加 破坏自然环境 干扰正常生活
平均值 4.55 4.53 4.43 4.47 4.27 4.21 4.30
























































































































表 4 文化遗产感知 
利益相关者 文化保护现状 标准差 
居民 4.43 0.649 
商家 4.23 0.765 
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